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Rapport de synthèse 
Par  HuysJ Mommaerts, S teyaer t ,  Van Beveren e t  Vandendries, 
des l a b o r a t o i r e s  de Phy tohydrob io log ie  [K.U.L.),Océanologie-Collectif de 
B ioéco log ie  (U.L.B.1 ~t Eko log ie  en Systematiek (V.U.B.1. 
I N T R O D U C T I O N  
La p r b s e n t e  s y n t h è s e  c o n c e r n e  les p a r a m è t r e s  q u i  c a r a c t é r i s e n t  l a  
v a r i a b l e  " p h y t o p l a n c t o ~ " .  On p e u t  e x p r i m e r  l'importance q u a n t i t a t i v e  du 
p h y t o p l a n c t o n  e n  comptan t  les c e l l u l e s  q u i  l e  composent  ou  en  d o s a n t  les  
p igmen t s  q u ' i l  c o n t i e n t  . Dans une  mesu re  mo ind re  , s a  c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é -  
t i q u e  [ p r o d u c t i o n  p o t e n t i e l l e )  p e u t  ê t r e  c o r r é l é e  a v e c  l e s  p a r a m è t r e s  q u i  
p r é c è d e n t .  Chaque méthode a ses a v a n t a g e s  e t  ses i n c o n v é n i e n t s  e t  un d e s  b u t s  
d e  ce t te  s y n t h è s e  est  d e  f a i r e  r e s s o r t i r  les c o r r é l a t i o n s  e n t r e  c e s  méthodes  
a i n s i  q u e  l e s  c a u s e s  d ' a b s e n c e  d e  c o r r é l a t i o n  . 
Le p o i n t  d e  vue  q u a l i t a t i f  est  é g a l e m e n t  a b o r d é  . L ' a n a l y s e  m i c r o s c o p i q u e  
f o u r n i t  l e s  m e i l l ~ u r s  r é s u l t a t s  e n  CE domaine mais l a  f i l t r a t i o n  f r a c t i o n n é e  
d e s  p igmen t s  ou  d e s  é c h a n t i l l o n s  s e r v a n t  à l a  mesu re  d e  l a  c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é -  
t i q u e  p e u t  a u s s i  d o n n e r  d e s  i n f o r m a t i o n s  p r é c i e u s e s .  
Avant  d ' a b o r d e r  les  r a i s o n s  e n  s o i  q u i  f o n t  q u e  l e s  d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  
donnen t  d e s  r é s u l t ~ t s  p l u s  ou moins c o r r é l o b l e s  , il f a u t  i n s i s t e r  s u r  l a  
n é c é s s i t é  d ' u n  é c h a n t i l l o  .nnage un i fo rme  : s i m u l t a n é i t é  d e s  p r é l è v e m e n t s  , 
c o r r e s p o n d a n c e  d e s  n i v e a u x  d e  p r i s e  . I d é a l e m e n t ,  l e s  é c h a n t i l l o n s  d e v r a i e n t  
p r o v e n i r  d e  l a  même b o u t e i l l e  . C e t t e  c o n d i t i o n  a s o u v e n t  é té  l r i n  d ' î t r e  
r é a l i s é e  d a n s  l e  p a s s é  . On v e r r ô  p l u s  l o i n  q u ' u n e  s i m p l i f i c a t i o n  a u t o r i s é e  
p a r  l ' h o m o g é n é i t é  d e  l a  c o l o n n e  d ' e a u  r e n d r a i t  c e t t e  c o n d i t i o n  d o  s i m u l t a n é i -  
t é  s t r i c t e  p o s s i b l e .  On v e r r a i t  a u s s i  a v ~ c ~ c t i s f a c t i o n  c e t t e  c o n d i t i o n  s ' é t e n -  
d r e  a u  p r é l è v e m e n t  d e s  é c h a n t i l l o n s  p o u r  d o s a g e  d e s  n u t r i c n t s .  
V E R T I C A L E  P H Y T O P L A N C T O N  
Il 6st a p p a r u  q u e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e s  v a l e u r s  d e  p igmen t s  c h l o r o p h y l -  
l i e n s ,  d e  nombres d e  c e l l u l e s  ou  d e  c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é t i q u e  v a r i e  t rès peu  
l e  l o n g  d ' u n  p r o f i l  v e r t i c a l  e n  une  s t a t i o n  donnée .  Cette c o n c l u s i o n  appa -  
r a î t  d a n s  les d i v e r s  r a p p o r t s  d e  s y n t h è s e  p a r t i c u l i e r s  e t  a é t é  c h i f f r é e  d e  
l a  m a n i è r e  s u i v a n t e  d a n s  l e  r a p p o r t  " p r o d u c t i o n  p r i m a i r e "  : s o u s  l a  s u r f a c e ,  
l a  c a p a c i  é p h o t o s y n t h é t i q u e  d ' u n  é c h a n t i l l o n  v a u t  e n  moyenne [moyenne d e  
t o u t e s  l e s  s t a t i o n s  d e  t o u t e s  les  c r o i s i è r e s  p o u r  l a  p r o f o n d e u r  c o n s i d é r é e ]  
89 % d e  l a  v a l e u r  maximale d a n s  l a  c o l o n n e  d ' e a u  , a v e c  une  d é v i a t i o n  s t a n d a r d  
de 14 % . A l a  sl;rface , c ~ t t t e  moyenns to?-ibu .fi 75 5 aisec une o5vizt;r'n 
s tandard d e  20 2 . O n  peut donc c ~ n c l u r e  d l i t ici-r;c;~énEi~:~5 da lu ccllonnô 
d'eau dans rggion é tud iée  dei l e  mer du P,~@ïd , s i  l ' c n  excopte l.2 su r f a -  
ce e t  s u r t c u t  c e r t a i n e s  s t a t i o n s  proches des ~mbouchures des e s t u a i r e s  
q u i  sont  for temrnt  s t r o t i f l é e s  du poin t  de vuo du phytcplanc t rn .  
Pour une uni formisa t icn  o t  une s i m p l i f i c a t i o n  des  manipulations . l e s  
mesures su ivan te s  s en t  préconisées  pour l e s  campagnes do  1973  : 
1 .  P r i s e  unique d'un Échant i l lon  ( b o u t e i l l s  de capac l t6  5 11 sous l a  
sur face  ,à une profondeur d é f i n i e  par  un niveau d ' i . ï r a d i î n c e  de 35% 
(habi tuel lôment  aux environs de 5 mè t r e s ) .  
2. P r i s e  à p lus i eu r s  niveaux ( 0 - 2 . 5 - 5  rnè-tresl aux s t a t i o n s  où l a  
colonne d 'eau e s t  hab i tue l l enen t  s t r a t i f i é e  (M05,M05,M1? e t  MOI). 
D I S T R I B ! J T I O N  H O R I Z O N T A L E  D U  F t i Y T O P L A N C T O i \ J  
A.Degré de comparabi l i té  des  d ive r s  por?mètres q u a n t i t a t i f s  u t i l i s é s  
-- 
1. Le ccrnptage des c e l l u l e s  a l g a l e s  
Ce comptzge concerne l a  t o t a l i t 6  du inicroplanctcn e t  ,dans une mesure 
t r è s  v a r i a b l e  , l e  nannoplancton. On peut t e p t e r  de v ~ i r  l e s  r appor t s  
e n t r e  n i c r o p l a n c t ~ n  ccmpté e t  capec i t é  photcsynthét ique du rricroplancton 
( v o i r  t ab l eau ] .  Le comptage e t  l a  d6terminat lon des c e l l u l e s  a l g a l e s  
peuvent en o u t r e  s e r v i r  à d ' a u t r e s  É t u d ~ s  [ i n d i c g  d e  d i v e r s i t é  notamment). 
Parmis l o s  a l é a s  de l a  mgthcde , c i t o n s  1 l e  temps t r è s  l ~ n g  ngcéssa i re  
aux coniptages , l d  f r é a u c n t e  i l n p ~ s s i b i i i t é  ci€ d i s t i n g u e r  une c e l l u l e  phy- 
siologiauernent s e i n e  d'une c e l l u l e  i n e c t i v e  ou morte , l a  d i f f i c u l t é  de 
f i x e r  convenablement l e s  éléments l e s  p lus  p e t i t s  du phytoplancton Inanno- 
p lanc tonl .  Le c a l c u l  de l a  biomeçsz - en passant  ?Fr l e  c a l c u l  des  vclu-  
mes ce l . l u l a i r e s  - e s t  Cigalcment hasardeux ( i m p o r t a n c ~  r e l a t i v e  de l a  
vacuole , d u  f r u s t u l e  chez l e s  diatomees e t  du cytnplasme 1. 
2.  Dosage d e s  p igmen t s  p h o t o s y n t h É t i q u e s  
Ce dosage  a  c g n c e r n é  j u s q u ' i c i  l e  p h y t o p l a n c t c n  t o t a l  . I l  e x i s t e  
une r e l a t i o n  c e r t a i n e  e n t r e  b iomasse  a l p a l e  e t  q u a n t i t é  d e  p igmen t s  
ma i s  l e s  f l u c t u a t i o n s  s o n t  s c u v e n t  i m p o r t a n t e s  [ L t r i c k l a ~ d , l 9 6 0  , 
c i t e  : mg C = F x mg C h l o r o p h y l l e  , a v e c  une v a l e u r  d e  F 
f l u c t u a n t  h a b i t u e l l e m e n t  e n t r e  30 e t  G O  p o u r  l e  p h y t o p l a n c t o n  mar in  
m é l a n g é ) .  I l  ~ s t  e n  o u t r e  n é c é s s a i r e  d ' a p p o r t e r  une c o r r e c t i o n  au  
d o s a g e  d e s  p igmen t s  e n  t ~ n a n t  compte d e s  p igmen t s  d é g r a d é s  Iphaeophy- 
t i n e s )  t o u j o u r s  p r é s e n t s  , e t  d a n s  l e s  c e l l u l e s  e t  d a n s  les d é t r i t u s .  
La c o r r é l a t i o n  a v e c  l a  c a p a c i t 6  p h o t o s y n t h 6 t i q u c  f l u c t u c  comme l ' i n -  
d i c e  d e  p r o d u c t i v i t é  [production/chlorophyllel. En e f f e t ,  l a  r e l a t i o n  
e n t r e  c h l o r o p h y l l e  e t  c a p a c i t é  p h c t o s y n t h é t i q u e  p e u t  ê t r e  a s s e z  
s p é c i f i q u e  [ n a n ~ o p l a n c t o n  v e r s u s  m i c r o p l a n c t o n )  ou c a r a c t é r i s t i q u e  
d e  l ' é t a t  p h y s i o l o ~ i q u e  d e  l a  ccrnmunauté p h y t o p l a n c t o n i q u e  en  un 
l i e u  donné ( v c i r  t a b l . 1 .  
3. Mesure d e  1s c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é t i q u e  [ p r o d u c t i o n  p o t e n t i e l l e )  
Un é c h a n t i l l o n  d ' s a u  i n c u b é  en  l u m i è r e  e t  t e m p é r a t u r e  c o n t r ô l & s d é v e -  
l o p p e  un p o u v û i r  p h o t o s y n t h é t i s a n t  q u i  e s t  en  r e l a t i o n  a v e c  l a  quan- 
t i t é  d e  p l a n c t c n  que  c c n t i e n t  l ' é c h a n t i l l c n  ma i s  a u s s i  s o n  é t e t  phy- 
s i o l o g i q u e  e t  l a  c h i m i ~  d e  l ' m u .  C e t t e  mesure  - n u i  i n t è g r e  donc 
d e s  f a c t e u r s  s u p p l é m e n t a i r e s  - s o u f f r e  en  p l u s  d e s  l i m i t e t i c n s  s p é -  
c i f i q u e s  à l a  méthcde  d ' i n c o r p o r a t i o n  du CO r a d i o - a c t i f .  C i t o n s  no- 2 
tamrnent les compor tements  r d a p t o t i f s  d e s  a l g u s s  [ u n e  a l g u e  a d a p t é e  à 
une f a i b l e  i n t e n s i t é  l umineuse  y a r d s  un ccmpor t emen t "d ' a1gue  d ' o ~ b r e "  
p e n d a n t  un c e r t a i n  t e m p s l c t  l a  d i f f i c u l t é  d ' e s t i m e r  l ' i m p o r t a n c e  d e  
l a  r e s p i r a t i o n  d a n s  l e  r e c y c l a p c  du C-14 (1s p r c d u c t i o n  mesu rée  s e  s i t u e  
e n t r e  l a  p r o d u c t i o n  b r u t e  e t  l a  p r o d u c t i c n  n e t t e ) .  Néanmoins , l a  
r e l a t i c n  e n t r e  p i g m e n t s  p h o t o s y n t h é t i q u e s  2.t p h o t o s y n t h è s e  e s t  e n  
g é n é r a l  bonne ( v o i r  t a b l . ) .  
On p e u t  égalgrnent  f r a c t i o n n e r  n a n n o p l a n c t o n  e t  m i c r o p l a n c t o n  
( v o i r  t 2 b l . l  p o u r  f a i r e  a p p a r a î t r e  l a  p r o p c r t i o n  r e l o t i v e  d e  l a  premi-  
Cire c a t é g o r i e  d o n t  l ' i n d i c e  d c  p r c d u c t i v i t é  e s t  ncrmnlement  beaucoup 
p l u s  é l e v é .  Les p r e m i e r s  r é s u l t a t s  s o n t  r e l a t i f s  à un f r n c t i c n n e m e n t  
au  n i v e a u  45 rius. 11 o r p a r a î t  c e p ~ n d a n t  nue  c c t t e  m a i l l e  est  e n c o r e  
t r o p  g r a n d e  p o u r  d e  nombreuses  Dia tomees  q u i  p ~ u v e n t  p a s s e r  s e l o n  l e u r  
4 .  
p l u s  p e t i t  exe .  11 ~ s t  convenu d ' u t i l i s e r  d a n s  l ' a v e n i r  uno 
m a i l l e  d e  25 mus q u i  d e v r a i t  p e r m e t t r e  de  mkeux a p p r é c i e r  l a  
c o n t r i b u t i o n  d c s  p e t i t s  f l a g ~ l l a t ~ s  6 l a  p r c d u c t i o n  p r i m a i r e .  
La f i l t r a t i o n  f r a c t i c n n é ~  s c r a i t  éga l emen t  a p p l i q u e @  au  d c s a g e  d e s  
p igmen t s  p h o t o s y n t h 6 t i q u e s .  
B. Compara iscn  d e s  r é s u l t a t s  d e s  c r o i s i è r e s  d e  j u i n - j u i l l e t  71 à 
j u i n - j u i l l e t  72 
P o u r  c e t t e  compara i son  ; i l  n's Gté p r i s  en  c o n s i d é r a t i o n  que  les  moy- 
e n n e s  pondérÉes  d e s  v e l e u r s  d e  p i g m e n t s  ( j u s q u ' e u  n i v e a u  d e  1  % 
d ' i r r a d i a n c e l  e t  d s  p r o d u c t i o n  p o t e n t i s l l e  en  chaque  s t ê t i o n  . En o u t r e ,  
comme l o r s  des  c r c i s i è r e s  1 , 2  e t  3,  l a  p r i s e  d ' é c h a n t i l l o n s  p o u r  l a  
p r o d u c t i o n  p r l m e i r e  f u t  g s n é r a l e n e n t  f a i t e  c n t r ~  dcux s é r i ~ s  d e  
p r é l è v e m e n t s  p o u r  c h l o r c p h y l l e  c ~ ~ r r e s p v n d a n t  à deux É t e t s  d e  merée  
(HW e t  LW], on a c o n s i d é r é  l e  r é ç u l t ? t  moyen e n t r c  c e s  deux s é r i e s  
( s i g n a l o n s  q u e  13 v z r i 2 t i q n  moyenne é t a i t  d e  1 . 4  f o i s  e n t r a  deux  
marées  1. 
1. I n t s r c a l i b r a t i o n  d e s  r s s u l t a t s  
a .  Rappor t  e n t r c  ncmbre d e  c e l l u l e s  p-r .rn3 (D ia tomées  s u r t c u t )  
e t  c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é t i q u e  du m i c r n p l a n c t o n  ( = c a p a c i t é / n o m b r e  d e  
c e l l u l e s l .  
On v o i t  que  c a  r a p p c r t  f l u c t u e  d a n s  d e  l a r g e s  l i m i t e s  m a i s  que  l e s  
v a l e u r s  les p l u s  f r6qu ;n t e s  s e  s i t u e n t  aux  e n v i r o n s  d e  301: 1Dlx  1 0  6 
LES v a r i a t i c n s  s o n t  ? i é c s  à l a  n a t u r e  ( t a i l l e  , é t a t  p h y s i o l o g i q u e l  
d e s  espt5ces p h y t o p l a n c t c n i q u e s  c c n s i d é r é e ç .  
b. Rappor t  e n t r c  p igmcn t s  p h ~ t o s y n t h é t i q u e ç  e t  c ~ p a c i t 6  p h o t o s y n t h é -  
t i q u e  t o t a l e  [ =  i n d t c e  d e  p r c d u c t i v i t é l  
Ce r a p p o r t  f l u c t u e  d a n s  d e s  l imites p l u s  é t r c i t e s  , s i  l ' o n  f a i t  
a b s t r a c t i o n  du c a s  e x t r a o r d i n a i r e  du p o i n t  1 0  . L ' a r d r e  d e  g r a n d u u r  
d e  l ' i n d i c e  e s t  5 . C e t t a  v a l e u r  e s t  normalc  pou r  l e  p l a n c t n n  d e s  
z o n e s  t e m p é r é e s  n s r i t i q u e s  . E l l e  f l u c t u e  e v e c  l a  s a i s o n  comme i l  
a p p a r a î t  a u s s i  dans  n o t r e  t a b l e a u  : j u i l l e t  71 : moyenne= 4.73  ( e n  excep-  
t a n t  l e  p o i n t  181 
j a n v i e r  72 : moyenne = 3.91 
5 .  
c. Rappor t  e n t r e  l e  n ~ r n h r e  d c  c e l l u l e s  c t  p igmen t s  p h c t c s y n t h é t i q u e s  
Les f l u c t u a t i o n s  de  c e s  deux p n r a m è t r e s  s o n t  p a r a l l è l e s  comme il  
a p p a r a î t  s u r  l e  graphique r e l a t i f  aux  c r o i s i è r e s  1  ( j u i n - j u i l l e t  7 1 )  
e t  2 ( a o û t  711. En j a n v i e r  72 , l a  c o r r é l a t i c n  e n t r e  c e s  deux p a r a -  
m è t r e s  e s t  n ~ t t e m e n t  mains  bonne comme il a p p a r a z t  d a n s  12 t a b l e a u ,  
eu  Bgard a u x  f o i b l e s  q u a n t i t é s  de  p h y t o p l ü n c t û n  cn c e t t e  p é r i o d e .  
2 .  D i s c u s s i o n  d m  a s p e c t s  p a r t i c u l i e r s  aux d i f f é r e n t e s  c r o i s i è r e s  
Nous d i s p o s c n s  j u s q u ' à  p r g s e n t  d e  r É s u l t 8 t s  r e l a t i f s  à d e s  s i t u -  
a t i o n s  e s t i v a l e s  nu h i v e r n a l e s  s e n s u  l û t 0  . Nous n ' a v n n s  aucun r é s u l -  
t a t  c c r r e s p o n d e n t  au p i c  d e  développement  maximal d e  p r i n t e n p s .  Il y 
a l à  une  l a c u n e  i m o c r t a n t e  à c o m b l e r .  Lc c a s  d e  J u i n - j u i l l e t  72 
semble  &?alement  p a r t i c u l i e r  ( s i t u a t i e n  pos t -b loom ? 1 .  
Tl f a u t  é g a l ~ m e n t  r a p p e l e r  les  d i f f i c u l t é s  énoncécs  au  d é b u t  d e  c e  
r a p p c r t  , à s a v o i r  l a  n o n - s i m u l t a n é i t é  d e s  p r i s e s  d ' é c h a n t i l l o n s .  
C r o i s i è r e s  de j u i n - j u i l l e t  e t  d ' a o û t  71 
On c o n s t a t a  que  l e s  q u a n t i t é s  ou  a c t i v i t é s  du p h y t o p l a n c t c n  d é c r r i s s e n t  
r a p i d e m e n t  d e  l a  c ô t e  a u  l a r g e  s1 on s e  p l a c e  s u r  un t r a n s e c t  c ô t e - l a r g e  
du r é s e a u .  Des e x c e p t i c n s  2 c e t t e  r è g l e  ~ ' ~ b s e r v u n t  s u r  l e s  t r a n s e c t s  
s i t u é s  f a c c  a u x  embcuchures  d e s  e s t u a i r e s  [ l i g n e s  05-10 e t  11-151.  
Hypo thèse  : nn c o n s t z t e  l e  l o n g  d ~  c e s  l i g n e s  un épu i semen t  d e s  n u t r i e n t s  
au  n i v e a u  d e s  p o i n t s  8 e t  1 3  q u i  ss c a r a c t 6 r i s e n t  j u s t e m e n t  p a r  d e s  
b i o m a s s e s  p h y t ~ p l a n c t o n i q u e s  très e l e v é e s  ( p o i n t  R s p é c i a l e m e n t )  m a i s  
une  p r o d u c t i v i t é  f e i b l e .  
En o u t r e  , d e s  a n o m a l i e s  l o c a l e s  o n t  é t é  o b s e r v é e s  l o r s  d e  c a s  c r o i s i -  
è r e s  : 
c a s  du p c i n t  6 : on n c t e  une  p r o p o r t i o a  r e l a t i v e  d e s  p h a e r p i g m e n t s  
anormalement  é l e v é e .  On n e  p e u t  f o u r n i r d ' h y p c t h è s s  e x p l i c s t i v e  en  
fonc t i . cn  des  a u t r e s  p a r a m è t r e s  du p h y t o p l a n c t o n .  
c a s  du p o i n t  1 8  : i c i ,  l ' i n d i c e  d e  p r c d u c t i v i t é  e s t  anormalement  d l c v i  
I t r e d u i s a n t  une t r è s  i m p o r t a n t e  a c t i v i t é  p h o t o s y n t h é t i q u e  p o u r  unE 
b iomassc  d c n n é ~ ~ 3  . On ne  p e u t  c c p s n d a n t  C m e t t r e  d e s  c o n c l u s i o ~ s  , l e  
c a s  ne  s ' é t a n t  p r é s e n t é  q u ' u n e  s e u l e  f o i s  a u  m u r s  d e  t o u t e s  l e s  
c r o i s i è r e s .  
L ' i n d i c e  do  p r o d u c t i v i t é  du n a n n c p l a n c t o n  é t a n t  t r è s  r u p e r i c u r  
à c e l u i  du m i c r o p l a n c t c n  . l e  f r a c t i c n n e m e n t  d ~ s  É c h a n t i l l c n s  q u i  
pe rme t  d 1 a p p r 6 c i c r  l e s  c o n t r i b u t i c n s  r e l a t i v e s  dc c e s  deux c l a s s e s  
6 .  
d e  t a i l l e s  , p e r m e t t r a  d e  mieux comprendre  l e s  f 1 u c t u a t i c ; n s  d e  c e t  
i n d i c e .  
C r o i s i è r e  d e  j u i n - j u i l l c t  72 
On note t o u t  d e  s u i t e  que  ].es r s s u l t a t s  d e  c e t t e  c r o i s i 6 r e  donnen t  a e s  
q u a n t i t é s  d e  p h y t o p l s n c t o n  beaocûup p l u s  f a i b l ~ s  quc  l ' a n n é e  précgdent: ;  
à l a  même é p o a u ~  ( 3  à ci f o i s  p l u s  f a i b l e  .. s i  l ' o n  c o n s i d è r e  l e s  p i g m e n t s  
p h o t o s y n t h é t i q u c ç l  e t  beaucoup p l u s  hzmogènc:dans l a  d i s t r i b u t i . c n  h o r i -  
z o n t a l e .  Les s t a t i o n s  5 e t  I l  s e  c a r a c t 6 r i ç e n t  p a r  d e s  v a l s u r s  nettement 
p l u s  6 l e v é z u  q u s  les s t a t i o n s  a u  l a r g e .  De l a  même mùn iè re  , 1 z  d i ç t r i b u -  
t i o n  h o r i z o n t a l e  de  12 c a p a c i t é  p h o t o s y n t h é t i q u e  ne  p r é s e n t e  p a s  d e  
g r a d i e n t  c e t e - l a r g e  a u s s i  p rononcé  qu'en 1971,  s i  l ' c n  e x c e p t e  les  p o i n t s  
5 e t  11 s i t u é s  aux  smbouchures  d e s  e s t u a i r e s .  
C r o i s i è r e  d e  s e p t e m b r e  71 
Le r é s c a u   CI pu c t r c  p a r c c u r u  d a n s  s o n  e n t i è r e t é  d c  s o r t e  que  d e s  
p o i n t s  manquent sur chaouc  t r a n s ~ c t  h o r i z c n t a l .  Danç c e s  c o n d i t i c n s ,  
i l  n ' e s t  g u è r e  p o s s i b l c  d ' o b s e r v e r  p l u s  quü l e  g r a d i t n t  c ô t c - l a r y e  s u r  
chaque  t r a n s e c t .  L ' o r d r e  d e  g r a n d e u r  e s t  l e  même q u ' e n  j u i n - j u i l l e t  e t  
a o û t  71 ( v o i r  t a b l . l . L ' i n d i c e  d c  p r c d u c t i v i t é  e s t  en moyennc a s r e z  
6 l e v é .  Le p c i n t  70 s c  s i g n a l e  c e p e n d a n t  p a r  un i n d i c e  d e  p r c d u c t i v i t é  
ou p a r  un r a p p o r t  cap .phot . /nonibre  d e  c e l l .  t r k s  f a i b l e  . On a  G m i s  
l ' h y p o t h è s e  d e  g r a z i n g  p a r  l e  z o o p l a n c t o n  pendan t  l ' i n c u b a t i c n  d a n s  l k x p 6 -  
r i e n c e  d e  mesure  d c  c a p a c i t é  p h o t o s y n t h i t i q u e  [ v c i r  t c c h n . r e p o r t  
1971/03  B i c l .  fll 1 . 
C r c i s i è r e  d e  j a n v i e r  72 
LES v a l e u r s  observées cn j a n v i e r  s n n t  t r è s f e i b l c s  e t  t r è s  homûgèncs s u r  
l'étendue du r 6 s c a u .  Le nannopl .ancton e2t t o u t  A f a i t  domin?nt  à ce 
moment d e  l ' a n n 6 s .  La s t a t i o n  1  e s t  un peu p l u s  r i c h s  ( a p p o r t  b e n t h i q u e )  
comme l e  m o n t r e n t  les p r o f i l s  v e r t i c a u x  [ v n i r  l e s  d i f f é r e n t s  t e c h n . r e p o r t s ) ,  
C r o i s i è r e  d ' a v r i l  72 
Les  s c u l c s  innnCcs  a c t u e l l e m e n t  d i s p o n i b l e s  ( v o i r  9 u s s i  t e c h n . r e p o r t  
1972/02 E!iol.Oll m û n t r e n t  d e s  c a p a c i t e ç  p h o t o s y n t h é t i q u e s  un peu i n f a r i e u r e s  
/ a  
à c e l l e s  mesu rées  en  j u i n - j u i l l e t  71. On c b s e r v c  l ' i m a g e  c l a s s i q u e  
d ' u n e  p r o d u c t i o n  p c t e n t i e l l e  f o r t e  p r è s  d e  l a  c ô t ~  a t  f a i b l e  au  
l a r g e .  
C O N C L U S I O N  
Les d i f f é r e n t e s  t e c h n i q u e s  d ' É t u d s  du p h y t n p l a n c t o n  o n t  p e r m i s  
d s  c o n c l u r e  à l a  g r a n d e  homogénéi té  d s  l a  c c l o n n e d ' e e u  p o u r  c e  parami3tre .  
I l  e s t  v r a i s e r n b l 3 b l e  que  c e t t e  homogén6i té  s ' é t s n c i  a u s s i  à d ' z u t r c s  
p a r a m è t r e s  s i  l a  t u r b u l e n c e  d e  l ' e a u  est  à l ' o r i r i n e  d e  c e t t e  s i t u a t i o n .  
La s i t u a t i o n  e s t  d i f f 6 r e n t e  au n i v e a u  d e s  enbouchures  d e  l ' E s c a u t  a t  du 
Rhin  ( s t r a t i f i c o t i n n  t y p i q u e  d e s  e s t u a i r e s )  a u  t r 2 s  p r è s  d e  l a  c C t e  
[ p o i n t  1  1 où l % p p o r t  b e n t h i q u e  e s t  c c n s i d 6 r s b l e .  
L ' o b s e r v a t i o n  d e s  t r a n s e c t ç  h o r i z c n t a u x  p ~ r r n z t  d ' o b s e r v e r  un  radient 
d é c r o i s s a n t  d e  l a  c ô t e  v e r s  l e  l a r f c  , c s c l  en  r e l a t i o n  m e c  l a  p l u s  g r a n d p  
q u a n t i t é  d e  n u t r i c n t ç  p r è s  d e s  c ô t e s .  
En j u i n - j u i l l e t  1971 , l ' a l l u r e  p a r t i c u l i è r e  d c s  6 v c l u t i o n s  l e  l o n g  d e s  
t r a n s e c t s  5-10 e t  11-15 r e f l è t e  l ' i n f l u e n c e  marquée d e s  c s t u a i r s s  à c a  
n i v e a u .  En g r o s  , on p o u r r a i t  d i ç t i n p u e r  deux  s y s t è m e s  d a n s  l a  r 6 g i r n  
é t u d i é e  : une r 6 g i o n  au sud  du r é s e a u  e x p é r i m e n t a l  , i n f l u e n c 6 e  d e  m a n i è r e  
v a r i o b l e  p a r  les  e s t u a i r e s  e t  une  r E p i o n  ?u Ncrd où l e s  r k s u l t a t s  s e r a i e n t  
p l u s  r e p r o d u c t i b l e s  ( s i m p l e  g r a d i e n t  c ô t a - l a r r ~ ) .  
Il  nous manque c:cpendcnt l e s  s é p g t i t i o n s  n é c g s s a i r e s  p o u r  c o n f i r m e r  l e s  
h y p o t h & s e s  é m i s e s  .De p l u s  , nous r e s t o n s  h a n d i c a p é s  p a r  l e s  n o n - s i m u l t a -  
n é i t é s  d e s  p r 6 l è v c m e n t s  l c r s  d e s  p r e m i è r e s  c r c i s i G r c s .  
Pnur  l ' a v e n i r  , nous f a i s c n s  donc  p a r t  ? ' u n e  r G ç c l u t i c n  e t  é m e t t o n s  un 
s o u h a i t  : 
1 .  Nous ~ I r n p l i f i e r o n s  e t  " s i m u l t a n E i s e r c n s "  t ~ t a l e m e n t  l c s  p r i s e s  d e c h a n t i l -  
l o n s  r e l a t i v e s  du p h y t c p l a n c t o n  f d o n s  l a  " f o u r c h e t t ~ "  d e  t s m p s  convenan t  à 
l a  mesure  d e  p r o d u c t i o n  p r i m a i r e ) .  Nous i t e n d r n n s  l o  p r i n c i p e  d~ l o  f i l t r a -  
t i c n  f r a c t i o n n k c  ( 2 5  mus) zu d o s e p e  d e s  p i p r n ~ n t s .  
2.  Nous s o u h a i t o n s  l ' a b a n d o n  d e s  c r o i s i è r e s  p a r a l l è l e s  ( r é s e c u x  d é c o l é  ou  
r a d i a l 1  e t  l e  m a i n t i e n  du r e ç o a u  1-25 . q u ' i l  f a u d r z i t  p a r c o u r i r  p l u s i s u r s  
f o i s  p a r  an  [ e t  t c u j o u r s  dans l e  même o r d r e I l n a i s  d c  m a n i c r e  p l u s  j u d i c i e u s e -  
ment & t a l é s  d a n s  l c  t smys  ( ne p a s  m u l t i p l i e r  les c r o i s i è r e s  p e n d e n t  l a  
B. 
mauvaise s a i s o n  pu i sque  l ' i n f o r m a t i o n  q u ' e l l e s  a p p o r t e n t  e s t  f a i b l e  e t  
v a r i e  peu ; ne pas  o u b l i e r  l a  p 6 r i o d e  p r i n t a n i è r e  I mai s u r t o u t )  comme 
c e l a  a  t o u j o u r s  Gté l e  c a s ) .  
Nous s o u h a i t o n s  a u s s i  q u e  l a  p r i o r i t é  s o i t  donnée à ce r é s e a u  de  t e l l 2  
manière  que l c s  m s n i p u l a t i n n s  ou c r o i s i è r e s  " sauvages"  n y n t e r f è k e n t  
pas  dans  l e  prcgramme p r i n c i p a l .  
TABLEAU DES MOYEiïS PONDEREES DES PARAMFTRES CARACTERISAiTï LE RlYTOPLANCTON 
............................................................................ 
S t a t i o n  c e l l u l ~ s / l  POT.PR/cell. 
(x 10 micro 
croisière juin- j u i l l e t  7 1 
croisière a o û t  7 1 
1 6  761 
17 70 6 
1 8  4 60 
19  4 5 
20 30 
2 1 955 
22 451 
2 3 162 
2 4 2 8 
2 5 4 2 
POT.PR POT.PR POT.PR,chlor.a 
micro  totaal total  
S t a t i o n  c e l l u 3 e s / l  POT.PR/cell. P0T.PR POT.PR POT.PR ,chlor.a Chlor.a 
(X 10 1 micro micro total  total  
croisière septembre 7 1  
croisière ianviw 72 
Station cellulgs/l POT.PR/cell. P0T.PR P0T.PR POT/PR/chlor.a chlcr.a 
(x 10 micro micro total total 
croisière juillet 7 2 .  
1. - 
2 .  - 
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